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ABSTRACT
Telah dilakukan survei geolistrik resistivitas di kawasan Benteng Kuta Lubok Aceh Besar untuk mengetahui nilai resistivitas batuan
lapisan bawah permukaan di kawasan tersebut dan melakukan interpretasi berdasarkan model 2D tersebut. Metode yang digunakan
adalah geolistrik resistivitas 2D konfigurasi pole-dipole, dengan alat Terameter ABEM SAS 4000 yang memiliki 2 (dua) elektroda
arus dan 32 (tiga puluh dua) elektroda potensial. Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat lapisan yang konduktif  dan resistif
dengan nilai resistivitas antara 1-70 â„¦m. Untuk lapisan bagian atas (top layer) dengan nilai resistivitas 1-50 â„¦m di interpretasi 
sebagai lapisan lempung (marin alluvium dan colluviums). Pada lapisan bagian tengah (medium layer) untuk nilai resistivitas antar
50-70 â„¦m di interpretasi sebagai medium lapisan keras (hard layer), dan bagian bawah (bottom layer) juga didapat nilai resistivitas
yang relatif rendah yang juga di interpretasi sebagai lapisan lempung (marin alluvium dan colluviums). Dari hasil tersebut dapat
dibuat sketsa model bentuk dan dimensi benteng Kuta Lubok sebelumnya. 
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